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 “ Journey, Experience, and Victory “ merupakan komposisi musik program 
yang memiliki jenis naratif. Komposisi terdiri dari tiga bagian yang 
menggambarkan pengalaman pribadi penulis selama masa perkuliahan. Bagian 
pertama berjudul “ Impression ”, bagian kedua berjudul “ Complicated ” dan bagian 
ketiga berjudul “ Last Step ”. Komposisi ini disusun dengan format combo band 
yang terdiri dari instrumen keyboard, synthesizer, gitar bass, gitar elektrik, gitar 
akustik, saksofon, dan drum. Instrumen dipilih berdasarkan karakter masing – 
masing instrumen yang sesuai untuk menggambarkan suasana dalam cerita yang 
diharapkan. Metode yang digunakan dalam komposisi ini adalah metode naratif 
deskriptif yang mendeskripsikan proses penciptaan karya.  
 






“Journey, Experience, and Victory" is a music composition program 
which has narrative genre. The composition consists of three parts describing the 
writer personal experience during his college time. 
The first part titled “Impression” , the second part titled “Complicated” , the 
third part titled “Last Step”. 
This composition is arranged in combo band which is formed by keyboard, 
synthetizer, bass guitar, electric guitar, acoustic guitar, saxophone, and drum. 
These musical instruments are chosen based on their individual characterisrics 
which are expected to be suitable for describing the atmosphere of the story. 
The method that is used in this composition is narrative descriptive which 
describes the process of creating the work. 
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